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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el apoyo moral 
familiar y la formación emprendedora en los estudiantes del Nivel Secundario de la 
Institución Educativa Politécnico de la Dirección Regional de Educación del Callao - 
2014. El diseño de investigación es de naturaleza transeccional correlacional. La población 
de estudio estuvo constituida por 21 docentes tutores de la institución educativa y la 
muestra es considerada de tipo censal por lo que está conformada por los 21 docentes 
tutores del nivel secundario de la Institución Educativa Politécnico de la Dirección 
Regional de Educación del Callao - 2014. La recolección de datos se obtuvo a través de un 
instrumento, validado mediante juicio de tres expertos.  Se llegó a la conclusión que el 
apoyo moral familiar, está relacionado con la formación emprendedora, puesto que el p-
valor en  de la prueba rho de Spearman fue de 0,003, el cual es menor al nivel de 
significancia establecido (α = 0,05), esto permite entonces rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, lo cual  indica que el apoyo moral familiar, tiene relación 
significativa con la formación emprendedora de las estudiantes de la Institución Educativa 
Politécnica Callao, 2013, además el valor de la rho de Spearman es de 0,622, lo cual 
implica que la relación es moderada. Es decir, podemos afirmar con un nivel de 
significancia de 0,05 que el apoyo moral familiar, tiene relación significativa con la 
formación emprendedora de las estudiantes de la Institución Educativa Politécnico de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
 




The objective of this research was to determine the relationship between family 
moral support and entrepreneurial training in the Secondary Level students of the 
Polytechnic Educational Institution of the Regional Education Directorate of Callao - 
2014. The research design is transeccional correlational nature. The study population 
consisted of 21 teacher tutors of the educational institution and the sample is considered 
census type so it is made up of 21 teacher tutors of the secondary level of the Polytechnic 
Educational Institution of the Regional Directorate of Education of Callao - 2014 The data 
collection was obtained through an instrument, validated by the judgment of three experts. 
It was concluded that family moral support is related to entrepreneurial training, since the 
p-value of Spearman's rho test was 0.003, which is lower than the level of established 
significance (α = 0.05 ), this allows us to reject the null hypothesis and accept the 
alternative hypothesis, which indicates that the family moral support has a significant 
relationship with the entrepreneurial training of the students of the Callao Polytechnic 
Educational Institution, 2013, as well as the value of the Spearman is 0.622, which implies 
that the relationship is moderate. That is, we can affirm with a level of significance of 0.05 
that the family moral support has a significant relationship with the entrepreneurial 
training of the students of the Polytechnic Educational Institution of the Regional 
Directorate of Education of Callao - 2014. 
 







De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
xiii 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 




























Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
La presente investigación sobre el apoyo moral de la familia en la formación 
emprendedora de estudiantes tiene una gran importancia como se demostrará en dicha 
investigación. Sobre la importancia del emprendimiento en el crecimiento del país, luego 
en la cumbre Apec 2004 se define como tema central el emprendimiento por su función 
creadora y dinamizadora de las sociedades modernas. Para lograr establecer una cultura 
emprendedora en el país hay que desarrollarla tanto en el entorno, como en el ámbito 
familiar, abarcando todos los niveles de educación, de manera de insertar dentro de la 
formación humana el emprendimiento como el motor de desarrollo. Esto implica poner el 
tema del emprendimiento como un elemento central en la estrategia productiva del país, 
ligando estrechamente la familia, empresa y educación, con el propósito de convertir a la 
educación como eje de desarrollo nacional. Fomentar el emprendimiento; desarrollar la 
ciencia y la tecnología; potenciar la educación tecnológica; apoyar la formación técnica; 
mejorar las habilidades para la globalización.  
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La familia y la educación tiene que ser un real eje de articulación social y de 
desarrollo nacional, esto se logra mejorando la calidad de la educación y preparando a los 
alumnos con herramientas que le sirvan a la hora de enfrentar un mercado laboral 
competitivo. Así, se contará con trabajadores ya formados, con un capital humano 
avanzado. De esta manera es importante la inclusión de la empresa en el sistema de mejora 
de la educación, para transformarla en un actor con responsabilidad social, que sea una 
pieza clave para el desarrollo económico y social del país. La empresa debiera escoger 
como destino de responsabilidad social a la educación, en tanto que una mejora en la 
calidad de ésta signifique invertir en un aumento de la productividad en el Perú. 
La educación comunica las tradiciones y el sentido de identidad y pertenencia, 
especialmente relevantes frente a la aceleración del cambio y las fuerzas de la 
globalización. Es por esto que la educación presenta un desafío moral importante; la 
educación y la formación en valores, deben jugarse en tres áreas cruciales para las 
personas y la sociedad: familia, trabajo y ciudadanía. Hay que potenciar cada vez más en la 
sociedad, la capacidad de disciplina y emprendimiento; su autonomía y aprecio por la 
libertad; sus valores de honestidad; su compromiso por la paz y la convivencia 
democrática.  
Es en este contexto el desarrollo del emprendimiento que puede aportar a la 
generación de espacios efectivos de interacción entre el mundo educativo y el productivo 
como elementos de promoción de la responsabilidad social empresarial aplicada en la 
educación y el fortalecimiento de la gestión escolar en la perspectiva de mejorar su 
efectividad. Mediante el desarrollo de vínculos sistemáticos entre las escuelas y las 
empresas o ejecutivos de empresas de su entorno, se puede sentar bases para posicionar el 
emprendimiento y su relación con la ciencia y la tecnología como una oportunidad real de 
promoción social. 
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1.2 Formulación del problema  
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 
manera:  
1.2.1 Problema general  
PG: ¿Cuál es relación entre el apoyo moral familiar y la formación emprendedora en los 
estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional de 
Educación del Callao – 2014? 
1.2.2 Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál es la relación entre el apoyo familiar en la supervisión de tareas escolares y la 
formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de 
la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014? 
PE2: ¿Cuál es la relación entre clima de armonía familiar y la formación emprendedora de 
los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional de 
Educación del Callao – 2014? 
PE3: ¿Cuál es la relación entre la motivación laboriosa familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014?  
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OE1: Determinar la relación entre el apoyo moral familiar y la formación emprendedora en 
los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional de 





1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar el nivel de relación entre el apoyo familiar en la supervisión de tareas 
escolares y la formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
OE2: Precisar el nivel de relación entre clima de armonía familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
OE3: Conocer la relación entre la motivación laboriosa familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
            Esta investigación tiene doble importancia en la medida que los datos aportan 
información empírica relevante tanto a nivel teórico como práctico. 
A nivel teórico 
        La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre las variables    Apoyo moral 
familiar, como la formación emprendedora y la mejora del aprendizaje de los estudiantes y 
que sirva como un inicio para posteriores investigaciones aplicadas en el campo educativo 
pedagógico. 
A nivel práctico 
        El estudio de investigación proporciona datos importantes para la elaboración de 
programas y entender que el apoyo moral familiar influye en la formación emprendedora 
de los estudiantes. La aplicación de estrategia de emprendimiento, métodos, técnicas y 
procedimientos de enseñanza para generar aprendizajes significativos en el área de 
educación para el trabajo. Buscando estrategias de mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes en cada una de sus instancias.  
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          El Rendimiento Académico que en los últimos años viene siendo cuestionado en la 
medida que refleja la crisis del sistema de la educación superior en nuestro país como 
evidencia de la baja calidad del proceso enseñanza-aprendizaje que se imparta en las aulas 
de educación básica, especialmente las instituciones estatales. 
A nivel metodológico 
          El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una alternativa 
metodológica viable y útil en la búsqueda de la relación de una de las variables con 
respecto a la otra. 
         En nuestro caso el estudio a realizar entre las variables apoyo moral familiar y la 
formación emprendedora. 
A nivel social 
          Uno de los objetivos de la educación contemporánea es formar estudiantes 
emprendedores, autónomos, estratégicos y autoeficaces. En tal sentido todo estudio que 
implique el conocimiento de los aspectos teóricos, metodológicos y de intervención 
especializada hacia la consecución de dicho objetivo reviste una importancia social en la 
medida que va a contribuir al desarrollo de un mejor ciudadano en una sociedad justa y 
democrática. 
         La importancia de trabajo resalta, el apoyo moral familiar, no solo busca el efecto en 
capacidades emprendedoras, si no que contribuye significativamente a mejorar la 
formación integral, pues la dimensión familiar hace posible la educación solida de los 
estudiantes. 
          Por tanto, considero de gran importancia la investigación y estamos seguros que 
contribuirá a entender que la educación empieza en casa con familias que apoyan la 
educación de sus hijos, no solo para el desarrollo de temas académicos, sino también para 
su desarrollo como persona en la sociedad del conocimiento. 
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Alcances 
         Mi investigación pretende dar un alcance teórico y práctico en base a una población 
de educandos del nivel secundario, de la Institución Educativa Estatal Politécnico de la 
Región Callao. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las posibles limitaciones podrían ser la muestra establecida, el aspecto económico 
con que se va llevar a cabo la investigación, el tiempo prudencial, entre otros. 
En tal sentido, la propuesta estará sujeta a cambios que no afectan a la investigación. Por 
lo tanto, esta investigación tendrá los aportes esperados para corregir y mejorar el apoyo 
moral familiar para el mejoramiento de la formación integral de los estudiantes de la I. E. 
Politécnico del Callao y de nuestro País; y de manera especial en los alumnos de la I. E. 
mencionada.  
1.6. Justificación de la investigación 
Nuestra investigación se justifica en el hecho de como docentes de la Facultad de 
Tecnología de la UNE, desempeñando la función docente en el área de educación para el 
trabajo en diferentes especialidades, no podemos permanecer indiferentes ante la 
problemática observada. Por tal razón este estudio pretende constituirse en un aporte en 
este campo educación y trabajo, he encontrado investigaciones que han intentado 
identificar y conocer la Relación existente entre la familia, pero no de apoyo moral 
familiar y la formación emprendedora. Estoy seguro que este aporte será de gran valor y de 
fundamento teórico para futuras investigaciones y para mejorar la práctica pedagógica 
actual. 
La responsabilidad de educar integralmente con autonomia personal ha impulsado a 
desarrollar el presente trabajo, considerando que la relación entre el apoyo moral familiar y 
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la formación emprendedora, son aspectos importantes en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
La presenta investigación es significativa, ya que nos mostrara la relación 
significativa del apoyo moral familiar sobre la construcción de capacidades 
emprendedoras, con los resultados podemos hacer propuestas para mejorar el aprendizaje y 











Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación  
       De acuerdo con la revisión realizada existen las siguientes investigaciones: 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
         Ponce (2004) en su tesis titulado: Los efectos del abandono familiar en la escuela; 
pontificia universidad católica del Perú, sus conclusiones dicen: 
En nuestro estudio operacionalizamos el concepto de abandono paterno en base a tres 
indicadores – ausencia física, lazos de contacto mínimo o nulo con los hijos y no aporta 
económicamente para la manutención de los hijos- para medir su magnitud. Aunque 
nuestra indagación se refiere a un ámbito por demás limitado, de las familias de los 
estudiantes de secundaria del colegio Juan Velasco Alvarado del distrito de San Juan de 
Lurigancho, sin embargo, las similitudes halladas con los datos para Lima en general o los 
estratos bajos de la misma en particular; nos dan confianza de representatividad 
De la constatación reseñada previamente, surgen dos recomendaciones y una inquietud. La 
primera recomendación es que deben estudiarse los mecanismos institucionales que hacen 
posible la irresponsabilidad paterna para poder corregir esta tendencia; y, la segunda es 
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para los encargados de la elaboración de las encuestas de hogares, sugiriendo incluir la 
medición de familias complejas, el número de unión de la que se trata, el registro de hijos e 
hijastros y la medición de la responsabilidad económica en el hogar, para tener mayores 
elementos de cuantificación del abandono paterno. La inquietud tiene que ver con el tema 
del empoderamiento femenino. Nos preguntamos si nuestra meta es dar más poder a las 
mujeres, brindando mayores ofertas educativas, con el propósito de hacerlas 
económicamente menos dependientes de sus maridos, o bien tratar de cambiar el 
comportamiento masculino. 
Torres (1999), en su investigación: Hábitos de Estudio y su Relación con el Bajo 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de La 
Selva- Tingo María. 
La presente investigación se realizó con estudiantes universitarios, resultando 
interesante por las implicancias que explica el autor, que es la expresión de una inadecuada 
metodología de estudio que arrastra desde la educación Primaria, se concluye a partir de la 
siguiente hipótesis; que existe relación entre hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que en la hipótesis 
General se acepta porque no existe relación entre variables hábitos de estudio y 
Rendimiento Académico, de acuerdo a los resultados estadísticos en ninguno de los grupos 
de alumnos y se acepta la hipótesis especifica porque encuentra que existe una variable 
muy importante que ocasiona el fracaso de cada uno de la mayoría de los estudiantes de la 
inteligencia, que el tiempo prolongado de estudios, problemas de edad, hogar, hijos, etc, 
son variables que supuestamente actúan en su rendimiento académico. 
Las sugerencias de esta investigación: sugerir a las autoridades de la universidad el 
desarrollo del programa de orientación vocacional y profesional para los estudiantes del 
centro Preuniversitario, sugerir a las autoridades de acuerdo a los resultados obtenidos 
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aplicar un test de inteligencia a todos los postulantes que ingresen a la universidad deben 
ingresar con una categoría "normal" hacia arriba por tratarse de carreras tecnológicas y 
científicas, proponer a la Universidad el desarrollo de la asignatura de Métodos de Estudio 
o Investigación Bibliográfica, para todas las facultades, brindar a los estudiantes el servicio 
de tutoría consejería con el fin de conocer y dar alguna solución a sus problemas con el 
propósito de mejor el rendimiento académico. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Ramírez (2003) en la tesis titulada; Apoyo familiar y calidad de tareas elaboradas 
por niños de la escuela primaria "Jesús Aguilar Barraza"; en la Universidad de Occidente 
Mazatlán México. 
Las conclusiones de esta investigación señalan: 
La familia le dedica a sus hijos no es necesariamente un factor que incide en cuanto a 
la calidad de tareas que los niños presentan en la escuela. Es posible que se deba más al 
tipo de apoyo que le brindan los padres y o a la preparación de estos mismos, además del 
ambiente familiar que rodea al niño.  
La facilidad de estudio en la vivienda puede ser un factor incidente en tanto que la 
que tiene mayor promedio, cuenta con un espacio propio para el estudio, aunque en el 
segundo caso de promedio alto lo hace en un área no propia para ello.  Por lo que su 
influencia en la calidad de tareas que los niños presentan en la escuela, no ha sido 
corroborada. Se obtuvo como resultado que la hipótesis acerca de las recompensas ya sea 
afectiva o material que la familia proporciona a su hijo (a), también puede ser un factor, 
pero no necesariamente los castigos.  
Lo que se puede distinguir en este estudio es que los sujetos con mayor calidad en 
sus tareas, mejor comportamiento y mayor promedio son del sexo femenino y además, no 
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cuentan con computadora ni apoyo de Internet. Habrá que estudiar si estos son factores 
importantes en el desarrollo escolar durante el ciclo básico.  
Delgado (2009), en su investigación: “Análisis de los procesos de interacción 
familiar en la educación moral de los hijos. Tesis Doctoral Universidad de Barcelona. La 
investigación remarca la importancia y resalta el apoyo familiar en la educación moral de 
los hijos. Hace un análisis de cada proceso familiar y lo relaciona con la calidad de 
ciudadanos, muestra como la familia contribuye de manera fundamental en la educación. 
 La interacción familiar permite la libre toma de decisiones de manera correcta de los 
hijos, preparándolos para afrontar retos personales y superando las dificultades que pueda 
encontrar en el transcurso de la vida.  Los procesos desarrollados para la interacción 
familiar dependen del nivel de formación familiar. 
Carrillo (2009) en su tesis titulada; La familia, la autoestima y el fracaso escolar del 
adolescente; para optar el grado de doctor en la Universidad de granada; las conclusiones 
de su estudio es el siguiente: 
Las experiencias y vivencias son transmitidas de los padres a los hijos, pero una 
enseñanza para disfrutar, gozar sanamente, valorar todo lo que rodea al ser humano, para 
tratar de redescubrir la autoestima para la mejora de la persona. 
No es fácil ser padres, no se enseña a serlo, sin embargo se toma el compromiso de 
amor, afecto, seguridad, pero el hecho de reconocer la perseverancia cotidiana permite a 
los involucrados (padres e hijos) generar perspectivas de más dicha para ambos en cuanto 
a resultados y satisfacciones de refiere. 
La satisfacción como profesionista es poder contribuir al cambio, a la mejora de la 
persona, pero sobre todo es aprender que nunca se acaba y ver la sonrisa de satisfacción 
reflejada en el rostro de los adolescentes, de sentirse comprometidos, y sobre todo de 
redescubrir el gran campo de acción que se tiene y que a veces no se descubre, que es la 
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autoestima, también apoyarlos en su área de estudio dándoles técnicas y herramientas para 
su preparación académica. 
2.2   Bases Teóricas:  
2.2.1 Educación para el emprendimiento  
         El Programa "Apoyo a la creación y desarrollo de empresas innovadoras” es un 
esfuerzo fundamental para la economía peruana y corresponde a una línea estratégica 
central de la política económica del país. 
            Este componente establece la aplicación de un programa conjunto de acciones con 
el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía que apuntan a fomentar la cultura 
del EMPRENDIMIENTO en la sociedad peruana, focalizando la acción de fomento en el 
sistema educativo y su vinculación con el sector productivo.  
           Esta iniciativa, cuyos resultados se verán en el mediano plazo y que es innovadora 
para el sistema escolar del país, propone relevar la importancia del emprendimiento en la 
opinión pública y su incorporación al quehacer escolar. 
            En el marco del programa de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas 
Innovativas se establece la componente “EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO” 
que establece una estrategia de fomento de la cultura del emprendimiento en el sistema 
educativo peruano, sustentada en una fuerte alianza con el sector productivo cuyo objetivo 
es lograr un avance sensible en la cultura de innovación y emprendimiento de los 
estudiantes. 
        Un primer paso, es el proyecto de apoyo a la creación de empresas innovadoras 
financiado por la Unión Europea y el gobierno Peruano, cuyo objetivo es fomentar la 
cultura del emprendimiento en el sistema educativo a través de la capacitación de 
profesores en las materias del emprendimiento, generando un material pedagógico 
adecuado para desarrollar las habilidades asociadas al emprendimiento en el Área de 
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Educación para el Trabajo y el módulo de Gestión de la Pequeña Empresa, y mejorar el 
conocimiento y las capacidades de los académicos de educación superior para que integren 
en la formación pedagógica el ‘emprendimiento’ como un tema transversal al currículo.  
2.2.2. Líneas de acción del emprendimiento propuesta Minedu 
         La propuesta del ministerio de educación sobre cómo desarrollar capacidades de 



















Figura 1. Educación para el Emprendimiento” las líneas estratégicas 
Fuente: Minedu (2013) 
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2.2.3 Descripción de líneas de acción del emprendimiento 
A. Diseño Estratégico. 
Efectuar un levantamiento de experiencias europeas relativas a la relación entre 
emprendimiento y el sistema educativo escolar y técnico profesional. 
           Establecer los puntos críticos de integración y complementación entre un plan de 
capacitación a profesores preferentemente de Educación Tecnológica, diseño de material 
pedagógico para los alumnos, un plan de formación de formadores en educación 
tecnológica y el contenido básico para la ejecución de concursos y seminarios regionales y 
nacionales. Elaborar un plan estratégico para el desarrollo del proyecto y someterlo a la 
aprobación, para iniciar la incorporación del concepto emprendimiento en el sistema 
educativo de acuerdo a los resultados obtenidos.  
B. Capacitación de Profesores. 
Diseño y ejecución de un Programa de Capacitación en el ámbito del 
emprendimiento dirigido preferentemente a profesores de Educación Tecnológica del país 
(incluyendo a aquellos docentes motivados por el emprendimiento). 
C. Diseño Material Pedagógico. 
Diseñar y producir material pedagógico dirigido a los alumnos de Educación 
Tecnológica de la Educación Básica para facilitar la enseñanza y desarrollo de las 
habilidades y capacidades del emprendimiento en el sistema escolar básico. 
D. Plan de Formación de Formadores 
A través del diseño y ejecución de un Plan de Formación de Formadores, se busca 
aportar los elementos teóricos básicos de emprendimiento en la formación inicial o 
continua de docentes de Educación Tecnológica y del Módulo de Gestión de Pequeña 
Empresa realizada en los centros de educación superior del país.  
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E. Contenido de Concursos y Seminarios. 
Esta línea se considera un eje estratégico al permitir la difusión del proyecto y la 
sensibilización de diferentes públicos en el tema del emprendimiento. Tiene una cobertura 
regional y nacional y por lo tanto, las actividades deben recoger el estado de desarrollo del 
tema en cada localidad.  
2.2.4. Características del emprendimiento  
          El emprendimiento se refiere al esfuerzo adicional por alcanzar una meta, será 
entendido como una serie de características desarrolladas en una persona que establecen 
una actitud de vida donde está presente la innovación, la creatividad, la autoconfianza y la 
capacidad para desarrollar proyectos.  
          El concepto de Capacidad Emprendedora va más allá de circunscribirla solo a la 
empresa privada y lucrativa, ya que abarca una concepción más amplia, que va desde 
proyectos individuales, relacionados incluso con el propio plan de vida, cuando las 
personas buscan romper con situaciones no deseadas, ya sea, en sus espacios de trabajo o 
de estudio, o en un sentido más amplio, abarca propuestas que conciernen a la creación de 
organizaciones, perfeccionamiento o cambio de identidad de una organización ya 
existente. Es así como los proyectos que se pueden emprender pueden ser individuales o 
colectivos.  
            La capacidad emprendedora, generalmente se manifiesta mediante la concepción 
de un proyecto que contenga elementos innovadores y el grado en que se logra 
materializarlo, es decir, de transformar, cambiar de forma, de idea a realidades en un plazo 
y con recursos definidos.  
           La importancia de la capacidad emprendedora es más evidente en ambientes 
complejos, dinámicos, en los que tanto individuos como organizaciones requieren 
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imaginar alternativas para enfrentar situaciones respecto a las cuales no hay experiencias 
previas similares. Los retos son nuevos y las respuestas también requieren ser novedosas.  
2.2.5 Perfil del emprendedor 
a. Flexibilidad: el emprendedor tiene que estar abierto a los cambios, tener la disposición 
necesaria para asumir que la situación presente puede cambiar en función de un mejor 
desarrollo. 
b. Auto confianza: el emprendedor tiene que estar seguro de sus potencialidades y 
desarrollarlas. 
c. Responsabilidad: la capacidad de responder a los compromisos adquiridos es clave para 
hacer funcionar un sistema que se basa en relaciones de confianza. 
d. Buscador de soluciones: el emprendedor mediante su creatividad y proactividad tiene 
que ser capaz de reaccionar ante las situaciones y encontrar respuestas factibles.  
e. Capacidad de persuasión: es importante para desarrollar el espíritu emprendedor, contar 
con habilidades comunicacionales, tienen que tener la habilidad de usar los medios 
necesarios para hacer que otros compartan sus objetivos. 
f. Asertividad: es otra habilidad comunicacional, tienen que ver con la capacidad de 
comunicar lo que efectivamente se pretende comunicar. 
g. Talento: capacidad esencial que conjuga los elementos anteriores y le agrega una visión 
de futuro positiva y realista frente al negocio.  
h. Asumir riesgos: es la capacidad para tomar decisiones en un panorama poco favorable, 
asumiendo las consecuencias de esto.  
      La formación del espíritu emprendedor incluye una mirada integral a la educación de 
los jóvenes, junto con entregar herramientas para generar iniciativas productivas, se 
pretende habilitarlos como personas, donde se una la capacidad emprendedora con la 
solidaridad y responsabilidad social. 
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2.2.6 Experiencias de promoción del emprendimiento 
          Las experiencias (programas específicos e incubadoras) en el campo de la educación 
en el emprendimiento y su efecto en la productividad, demuestran que si se tienen las 
herramientas para generar innovación se pueden obtener resultados propicios para un 
mejor desarrollo económico. Algunas experiencias importantes de destacar: 
       - Minedu “educación para emprendimiento’ es una iniciativa de la reforma 
educacional generada para responder a las necesidades de mejoramiento, renovación y 
diversificación de la educación básica, se centra en la capacidad de innovación de las 
propias comunidades escolares y en la exigencia de pertinencia, de dar las repuestas 
adecuadas para las distintas realidades educativas del país.  Dentro de las Instituciones 
Educativas participantes de Programa, desarrollaron sus proyectos de innovación con sello 
en Emprendimiento. Ubicados en diferentes regiones, con características diversas 
(modalidad, dependencia, matrícula, orientación del emprendimiento, etc.) estos proyectos 
constituyen un interesante referente en donde se pueden evidenciar productos concretos 
(programas, dispositivos, evaluaciones) junto con los procesos relativos al emprendimiento 
instalados y funcionando. 
2.2.7. Fundación educación y empresa 
           Junior Achiavement, material educativo que pretende desarrollar en niños y jóvenes 
el espíritu emprendedor y el respeto por la iniciativa privada, desarrollar en los alumnos la 
capacidad de emprender, asumir riesgos y tomar decisiones e involucrar a la empresa 
privada y a sus ejecutivos en el gran desafío de la educación. 
 - Universidad Católica 
           El programa ‘Pro Asocia’ difunde los valores y principios del cooperativismo en las 
generaciones de jóvenes, fomentando la asociatividad, la participación y el compromiso 
social desde el ámbito de la educación y por otra parte otorga la posibilidad a los jóvenes 
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de buscar soluciones a problemas de la vida escolar, mediante la explotación de una 
empresa cooperativa. 
 - Ministerio de la Producción 
          Promueve el desarrollo y la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas a 
través de la oferta de un servicio integral, aumentando su rentabilidad y consolidando su 
negocio. Ha desarrollado importantes alianzas y relaciones laborales con organizaciones 
multilaterales y fundaciones privadas que trabajan en el sector de las PyMEs. Se destacan 
los estudios que ha realizado la fundación con respecto a la educación; se realizó un 
estudio exploratorio (2003) cuyo objetivo es mostrar qué están haciendo las universidades 
por ligar educación y emprendimiento a nivel de alumnos. También se realizó otro estudio 
(2003) que muestra qué están haciendo los establecimientos de enseñanza media técnico 
profesional por vincular la educación y emprendimiento a nivel de alumnos.  
- Fundación Romero: programa de Competencias para el Trabajo - "Preparado" propone 
profundizar el vínculo entre el mundo educacional y el mundo del trabajo, como estrategia 
para contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes estudiantes. Para 
ello, el Programa ha diseñado una metodología basada en el enfoque de competencias 
destinada a favorecer la incorporación de las competencias de empleabilidad en el 
currículo escolar. 
2.2.8. La familia 
       La familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio. Asimismo, la familia es 
un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas 
constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de 
la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. (Minuchin, 
Salvador y Fishman 1984, p.25) 
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          Es la primera escuela de las virtudes humanas y sociales que todas las sociedades 
necesitan. La familia por sus lazos naturales, favorece el desarrollo de lo irrepetible de la 
persona, de su intimidad, de las virtudes humanas. La familia es una red de influencias 
silenciosas, profundas de un gran alcance en la vida de una persona humana. (Otero F. 
Ontiveros). 
            Puede definirse también como una unidad jurídica, social y económica, pero sobre 
todo una comunidad de amor y de solidaridad, que tiene la misión de educar a las nuevas 
generaciones para desarrollarse en sociedad, por medio de fortalecimiento y de valores y 
de transmitirles las enseñanzas culturales, éticas y sociales necesarias para el bienestar y 
pleno desarrollo de la sociedad. La familia debe vivir, crecer y perfeccionarse como una 
unidad de personas que se caracterizan por la unión y la indisolubilidad. Es el lugar 
privilegiado para la realización personal junto a los seres amados. Todos estos valores y 
características de una familia ideal, se encuentran ausentes actualmente, en muchas 
familias, de las cuales se hacen cada vez más notorias sus consecuencias, esto originado 
por diversos factores. La sociedad en general, se queja de una pérdida de valores a todo 
nivel, pero son muy pocas las instituciones que además de reconocer la importancia de 
respetar y proteger a la familia, trabajan por superar la crisis de valores existente de 
manera que pueda cooperar eficazmente al desarrollo del país y es necesario comprender 
que está ha evolucionado a medida que el desarrollo social se hizo más complejo; sin 
embargo dentro de la misma se reflejan las características del sistema social en que está 
inmersa, y en la que se producen los valores útiles a ese estado, por lo que no puede 
subrayarse que la familia es el ambiente propiciador de la educación y sin duda alguna, la 




2.2.9. La Familia Funciones 
        Para Romero, Sarquis & Zegers (1997, citado en Zavala, 2001) cada persona tiene 
necesidades que debe satisfacer y que son muy importantes para su calidad de vida. La 
familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el 
futuro le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las 
funciones más importantes de la familia es, en este sentido satisfacer las necesidades de 
sus miembros.  
        Además de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, entre las que 
se puede destacar: 
1. La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 
subsistencia. 
2. La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de 
tener vestuario, educación y salud. 
3. La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que 
permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 
posteriormente, ingresar a la sociedad.  
4. La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 
imagen y su manera de ser. 
5. La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 
apoyadas, protegidas y seguras. 
6. La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar 
situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y aprender a 
relacionarse con el poder. 
7. La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse 
en armonía con los demás (p. 27).  
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La familia es la primera institución en con la que el niño interactúa, esta cumple 7 
funciones trascendentales para el desarrollo del individuo. La función biológica a través de 
la cual la familia provee alimentación y subsistencia esta función es importante debido a 
que es fundamental para el desarrollo físico y psicológico, así mismo la función económica 
esta permite una mejor calidad de vida para la familia, por la función de ética y moral la 
familia reafirma sus creencias, costumbres y valores todas estas funciones son importantes 
debido a que permiten a la familia una mayor estabilidad. Así mismo ayuda a los hijos a la 
formación de su autoestima pues un clima familiar saludable fortalece la seguridad de los 
hijos en sí mismos. Por lo tanto les permite tener un nivel de autoestima adecuado. 
2.2.10. Influencia de la familia en el desarrollo de la autoestima 
             En los primeros años el estilo de crianza de los padres determina la formación 
inicial de la autoestima, de tal forma que, dependiendo de cómo los padres se relacionen 
con el niño así se irán desarrollando un alta o una baja autoestima. Los padres que aceptan 
a sus hijos, valoran, tienen confianza en él y en sus capacidades, tienen expectativas 
apropiadas, disciplinan con reglas razonables y justas, y le expresan Amor y respeto 
fomentarán en su hijo una autoestima positiva; por el contrario, los padres que no valoran a 
sus hijos, que no confían en ellos, piensan que no pueden hacer las cosas bien y por 
consiguiente, los padres las hacen por ellos, que disciplinan utilizando la fuerza y que no 
les expresan Amor y respeto, fomentarán en sus hijos una autoestima negativa. Además, 
los padres funcionan como modelos para el niño, son el espejo que le muestra a ese nuevo 
ser quién es.  
        Los niños y niñas constantemente están aprendiendo de sus padres, por lo que 
también aprenderán a valorarse o a rechazarse. Por lo tanto, una de las mejores maneras de 
adquirir una buena autoestima es tener padres con buena autoestima ya que sirven como 
ejemplos de autoaceptación y autores. A medida que niños crecen se encuentran con otros 
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modelos cuidadores, maestros, amigos, etc. que también ejercen influencia en su 
autovaloración. Aunque, los modelos o espejos que ejercen mayor influencia son los 
padres. 
         La autoestima no es rígida ni fija, sino que cambia a medida que vamos creciendo 
pues se ve influenciada por dos aspectos: 
 Las circunstancias o actividades que realizamos. Algunas circunstancias fortalecen 
nuestra autoestima, mientras que otras la dañan. 
 Función fundamental, la familia cumple otras funciones, entre las que se puede 
destacar: 
 Las ideas o pensamientos que tenemos acerca de los hechos, esto es muy importante 
porque en muchas ocasiones no se puede cambiar los hechos pero si controlar nuestra 
forma de interpretarlos, y esta interpretación daña o fortalece nuestra autoestima. 
     La familia puede influir de manera positiva o negativa en el desarrollo de la autoestima, 
debido a que el ser humano establece los vínculos primarios dentro de la familia, por lo 
tanto, el papel de la familia es trascendental en la formación de la autoestima ya que en la 
familia aprendemos a querernos, valorarnos y amarnos a nosotros y a los demás. 
2.2.11. La dinámica familiar 
          Olson (1983, citado en Huerta, 1999) Generalmente se conoce que los niños se 
desarrollan bien cuando se crían en el seno de una familia sana o saludable. Una familia va 
a ser saludable en la medida en que funcione como un sistema abierto, con reglas y roles 
apropiado a cada situación, donde sus integrantes se comuniquen, tolerando las diferencias 
individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el crecimiento de sus miembros (p. 
47) 
           Con respecto a esto tenemos que: entre los muchos factores ambientales que existen 
básicamente, citaremos a tres que emanan de la intrincada dinámica familiar. En primer 
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término nos referimos a las relaciones interpersonales favorables entre los miembros de la 
familia, que impulsarán al niño a desarrollar sus tendencias psicológicas al exterior y a 
orientarse hacia las demás personas. En segundo lugar, los estados emocionales de la 
familia son fundamentales a la hora de comprender el desarrollo psíquico del niño y el 
equilibrio de su personalidad. Como es sabido, el rechazo o la separación de los padres 
conducen indefectiblemente a importantes trastornos de la personalidad del individuo, a 
traumatismos psíquicos que han de dejar en su personalidad una huella perenne e 
imperecedera; por el contrario, la satisfacción emocional contribuye al equilibrio de la 
personalidad del niño y al mismo tiempo fomenta su desarrollo psicofísico. En tercer 
término, los métodos de crianza de los hijos, la pedagogía de los padres, etc. Son 
instrumentos que inciden directamente en el psiquismo del hijo (Guerra, 1993) 
         La Organización de las Naciones Unidas, (1994) la familia entonces tiene como eje 
la socialización de las nuevas generaciones. En este plano, es el agente transmisor de 
oportunidades y expectativas de vida. La transmisión de normas, valores e identidades 
comienza y toma forma en el ámbito de las relaciones familiares, con sus tensiones, 
mensajes contradictorios y controles. La familia es también el ámbito del cuidado y el 
afecto. Las experiencias vividas en el ámbito familiar se combinan con las de otras 
instituciones y relaciones sociales - desde la escuela hasta la calle, desde los amigos hasta 
la autoridad policial - en el proceso de formación del sujeto, de manera complementaria o 
contradictoria. Además de las diferencias que derivan de la clase social y el nivel 
económico, las familias tienen capacidades diferenciadas de proveer una socialización que 
permita al sujeto una vida plena y con ello, una preparación para la democracia 




2.2.12. Familia y disfunción familiar.  
           El bienestar y el desequilibrio, son consecuencias directas de la dinámica familiar. 
Las familias disfuncionales difícilmente pueden proporcionar patrones de comportamiento 
adecuados y a la inversa. Siempre hay excepciones en los niveles de capacidad para seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos emocionales desestabilizadores, que 
pueden presentar los miembros y que en un determinado momento establecen la diferencia 
entre equilibrio y desequilibrio emocional.  
              Akerman, A tres pasos de la felicidad, 2005, pág. 158, expone que la familia es la 
unidad básica del desarrollo y experiencia, o del fracaso, de la enfermedad y la salud es 
decir es la que proporcionara los puntos referenciales en el desarrollo emocional, de los 
hijos pues deberá proveer los elementos que permitan formar y enriquecer los lazos 
afectivos controlando las diferentes manifestaciones de agresividad. Así la disfunción 
familiar por ejemplo divorcio, problema emocional de los padres, caos, desorganización, 
puede tener un poderoso efecto sobre el aprendizaje de los niños y el comportamiento 
escolar, un microambiente que puede posibilitar el desarrollo y el bienestar personal de 
todos sus integrantes. Un contexto en el cual se integra diferentes valores que se 
convertirán en los puntos referenciales para todos los que en ella se desenvuelven, un 
núcleo influido por una serie de factores socio-culturales protectores o de riesgo, que en un 
determinado momento hacen que las familias entren en crisis disfuncional o en su defecto, 
se conviertan en elementos de prevención primaria y primordial de un ámbito en el cual se 
han dado una serie de modificaciones relacionadas a la idea tradicional de la familia 
(padre, madre e hijos). En la vida actual ya no existe solo ese modelo familiar.  
           La familia es concebida como un entorno que pueden contribuir o no a que sus 
integrantes se desenvuelvan en un ambiente de armonía. La funcionalidad familiar es un 
productor de la salud mental y de la salubridad de un sistema social, ya que lleva implícita 
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la inclusión, funcionamiento adecuado y la capacidad de adaptación del individuo dentro 
de un contexto familiar y por ende del resto de la sociedad. Una de las funciones 
primordiales de la familia es el apoyo psicológico a sus miembros, fomentando el 
desarrollo de las habilidades interpersonales de cada uno de los individuos que la 
constituyen. Todas las familias presentan dificultades cotidianas que deben ser afrontadas 
en distintas fases del ciclo vital por lo tanto lo que distingue de la familia disfuncional es la 
utilización de patrones de interacción que facilitan el desarrollo psicosocial de sus 
miembros su adaptación y la resolución de conflictos.  
          La familia es un microcosmos social abierto en constante evolución que se 
transforma adapta y reconstruye a lo largo del tiempo de acuerdo a la interacción de la 
sociedad, como influye la familia en sus miembros es sin dudarlo la gran incógnita a 
despejar puesto que es innegable las interacciones y el grado de influencia que entre ellos 
se establecen, dando paso la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia es una 
problemática contemporánea, inherente a todas las sociedades por su naturaleza misma.  
2.2.12.1. Principales causas de la desorganización familiar  
En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 
equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis que son normales 
porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente y, con frecuencia, el propio 
crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin 
dejar trauma. Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas. La 
familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero si bien es cierto 
la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas que casi fatalmente terminan en 
ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy 
fuertes ninguno de los dos son capaces de controlar. Como lo afirma Sánchez G, María, 
Familias Desunidas, Hijos Inadaptados, 2000, estas causas pueden ser: 
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El Alcoholismo.- Es el mal social, es producto de cantidad de elementos que se proyectan 
sintomáticamente a través de ingerir licor. Contribuye al abandono del hogar, el mal 
empleo de recursos económicos y conduce a la delincuencia, miseria, accidentes, 
desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad.  
Prostitución.- Es definida como "El comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su 
propio cuerpo” este comercio corporal es llevado a cabo por necesidades económica y esto 
conlleva que los niños se desarrollaren en un ambiente de inseguridad y de soledad ya que 
su madre carece de tiempo para convivir con ellos.  
Económicas.- Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que dan como 
resultado el desamparo, abandono; ocurren periodos críticos durante los cuales la mujer se 
ve en la apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia teniendo que trabajar fuera del 
hogar y dejando el cuidado de los niños de segundas o terceras personas. 
Culturales.- Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos hogares, 
dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; puede darse origen a la desintegración 
familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se verá limitada por la ignorancia.  
Familiares.- La desorganización familiar es consecuencia de la falta de condiciones de la 
pareja para adaptarse a la vida en común. Esta desorganización familiar puede enmarcarse 
dentro de la ruptura de la unidad familiar, el divorcio, la drogadicción, separaciones 
prolongadas, infidelidad, son algunos ejemplos de cómo es quebrantada la estructura 
familiar", y por lo tanto se dejan de cumplir los deberes y obligaciones que a cada uno 
compete 
2.2.13. Apoyo moral familiar 
        La manera en que el individuo se adapta a sus diferentes medios de vida, depende en 
parte de la educación familiar y de las naturalezas de las relaciones padres-hijos. 
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         Desde su ubicación dentro de la familia, el hijo percibe las ideas, costumbres y mitos, 
adquiere mucho de los valores de sus padres. Por todo esto, la familia resulta ser la primera 
institución socializadora. A medida que padres y hermanos ayudan a cada individuo a 
desarrollar una identidad y a encontrar un lugar en el mundo. 
         Según R. H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett (1994 citado en Espina & Pumar, 1996) 
“El clima familiar dentro del cual funciona un individuo debe tener un impacto importante 
en sus actitudes y sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar general así como su 
desarrollo social, personal e intelectual”. (p.341). 
2.2.14. Dimensiones y áreas del clima moral social familiar  
             Kemper, S. (2000) sostiene que el clima social que es un concepto y cuya 
operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las características 
psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un ambiente. 
Citando a  Moos, R. (1974), manifiesta que para estudiar o evaluar  el clima social 
familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta. 
    Son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta para 
evaluarlo: una dimensión de Relaciones, una dimensión de Desarrollo y una dimensión de 
Estabilidad, las cuales se dividen a su vez en diez áreas: 
A. La dimensión relaciones: Según R. H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett refieren que es 
el agrado de comunicación y libre expresión dentro de la familia; así como también el 
grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 
Esta dimensión comprende tres áreas:   
         Cohesión: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett  mide el  grado en que los 
miembros del grupo familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. Lo considera como 
el sentimiento de pertenencia y referencia; en donde la familia es un grupo social en el cual 
sus miembros se identifican con ella y desarrollan un sentido de pertenencia a “nosotros” y 
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hallan un marco referencial (valores, normas, costumbres, tradiciones, etc.) para actuar en 
la vida social. Así, cada uno de los miembros de la familia se halla dentro de una red de 
relaciones afectivas con sus parientes o familiares con quienes se debe asistencia recíproca 
y en quienes se apoyan en toda la vida. 
         Expresividad: Según R.H., Moos, B.S. Moos y E.J Trickett explora el grado en el 
que les permite y anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 
directamente sus sentimientos. Refiere como el dar amor, trato cálido, estímulo a cada uno 
de los miembros de la familia, independientemente de sus condiciones de varón o mujer, o 
bien de ser niño, joven, adulto o anciano. A su vez Nolberto (1989) considera importante 
el dar oportunidad para que los miembros de la familia compartan con los demás sus 
asuntos personales; por ejemplo: si uno de sus hijos le ha dicho algo importante acerca de 
su vida privada, anímelo a contarlo a los demás en algún momento en que toda la familia 
se reúne en intimidad. Mientras que Naciones Unidas (1988) manifiesta desde un punto de 
vista psicológico, que la familia es el medio apto para que sus propios miembros puedan 
dar y recibir afecto, logrando así el equilibrio emocional, para alcanzar su propio 
desarrollo como personas y actuar en la sociedad como miembros útiles de ella. 
        Conflicto: Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett  es el grado en el que expresan 
libre y abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. Por 
otro lado Pittman (1990) citado por Alarcón Rita (2000), sostiene que la familia cuando 
traviesa un conflicto se encuentra sin dirección, está en un momento de desarmonía, 
desequilibrio, aparecen problemas que no fueron resueltos en su origen. Este aparece 
cuando una situación de tensión presiona a la familia lo cual requiere ciertos cambios que 
no se pueden producir por una inflexibilidad o rigidez en esta o bien por que supera sus 
recursos. Los conflictos no son situaciones patológicas, sino momentos evolutivos de 
crecimientos de la familia que atraviesan todos los seres humanos, no obstante hay 
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conflictos que acarrean toda la vida y que pueden convertirse en disfuncionales si no se 
logra una solución o cambio favorable. 
B. La dimensión desarrollo: Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett  (1985) citado 
por Calderón y De la Torre (2005), esta escala evalúa la importancia que tiene dentro de la 
familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la 
vida en común. Esta dimensión comprende las áreas: 
      Autonomía: Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett  (1985) citado en Calderón y 
De la Torre (2005), es el grado en que los miembros de la familia están seguros de sí 
mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
      Actuación: Según R.H. Moos B.S. Moos y E.J Trickett  (1985) citado en Calderón y 
De la Torre (2005), es el grado en que las actividades (tal como en el colegio o en el 
trabajo), se enmarcan en una estructura orientada a la acción. 
       Intelectual - cultural: Según R.H Moos, B.S.Moos y E.J Trickett  es el grado de 
interés en las actividades de tipo político-intelectuales, sociales y culturales. Nolberto 
(1989) coincide en referir que el permitir que sus hijos conversen entre ellos y con ustedes, 
lean o escuchen música es una característica esencial que permite mejorar el clima social 
familiar. 
Para Groinick (1994) citado en Eñoki y Mostacero (2006), esto implica exponer a los 
miembros de la familia a actividades cognoscitivamente estimulantes y a materiales tales 
como libros y a eventos culturales. 
      Social - Recreativo: Según Moos (1985) citado en Calderón y De la Torre (2005), lo 
define como la importancia que la familia le da a la práctica de valores de tipo ético y 
religioso. 
      Moralidad Religiosidad: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett  es importante 
que se le da a los valores de tipo y religioso`. Además Ministerio de Educación (1998) 
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refiere que en la familia se transmiten y construyen valores culturales, ético, sociales, 
espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus miembros. 
C. La Dimensión Estabilidad: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J.Trickett refiere que es 
la estructura y organización de la familia, también es el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 
Esta dimensión comprende las siguientes áreas: 
       Organización: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett  es la importancia que se le 
da en el hogar a una aclara organización y estructura al planificar las actividades y 
responsabilidades de la familia. Es así que el Ministerio de Educación (1998) dice 
“……todas las sociedades por más tradiciones o modernas que sean, crean sistemas de 
parentesco, que son formas de organización familiar que definen nuestras relaciones, 
derechos, obligaciones y sentimientos entre los miembros del grupo familiar….” 
        Control: Según R.H Moos, B.S. Moos y E.J Trickett  (1985) citado en Calderón y De 
la Torre (2005), afirma que el control es la dirección en la que la vida familiar se atiende a 
reglas y procedimientos establecidos. 
2.2.15. Participación de los padres en la educación de los hijos 
       Se ha encontrado que la participación de los padres de familia en la educación de los 
hijos se asocia a una actitud y conducta positiva hacia el colegio, mayores logros en 
lectura, tareas de mejor calidad y mejor rendimiento académico en general (Navarro, 
Pérez, González, Mora & Jiménez, 2006; Urías, Márquez, Valdés & Tapia, 2009). 
Asimismo, la participación reporta beneficios a la familia, ya que permite aumentar su 
autoconfianza, el acceso a mayor información sobre estrategias parentales, programas 
educacionales y sobre el funcionamiento de la escuela, además de promover una visión 
más positiva de los profesores (Navarro et. al., 2006). 
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La participación de los padres de familia puede ser considerada un ejercicio de 
ciudadanía. En efecto, el desarrollo de la voz de los padres es una estrategia para promover 
cambios en el sistema al: a) Presionar a las escuelas para entregar una educación de calidad 
a sus hijos/as; b) Demandar información sobre el rendimiento de sus alumnos; c) Enfrentar 
discriminaciones y abusos, y en general implementar mecanismos de responsabilidad y 
defender sus derechos en relación a los servicios que se le otorgan, y plantear sus 
demandas respecto de ellos (Bellei, Gubbins & López, 2002). 
2.2.15.1. Modelos de participación de los padres 
           A continuación se presentan tres de los modelos teóricos más importantes para 
explicar la participación de los padres en la educación de los hijos. Todos estos modelos se 
caracterizan por enfocar la participación de los padres como un fenómeno que puede darse 
en diferentes niveles y dimensiones. Taxonomía de participación de padres de Martiniello 
(1999). La taxonomía propuesta por Martiniello (1999) es una adaptación hecha para 
América Latina. Esta autora propone analizar la participación de los padres desde las 
siguientes cuatro dimensiones: 
1. Responsabilidad en la crianza. En esta categoría los padres desempeñan las funciones 
propias de la crianza, cuidado y protección de sus hijos, y proveen las condiciones que 
permiten al niño asistir a la escuela. 
2. Maestros. Los padres continúan y refuerzan el proceso de aprendizaje del aula en la 
casa, supervisan y ayudan a sus hijos a completar sus tareas escolares y trabajar en 
proyectos de aprendizaje. 
3. Agentes de apoyo a la escuela. Se refiere a las contribuciones que los padres hacen a las 
escuelas para mejorar la provisión de los servicios. Incluye contribuciones de dinero, 
tiempo, trabajo y materiales. 
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4. Agentes con poder de decisión. Desempeño de roles de toma de decisiones que afectan 
las políticas de la escuela y sus operaciones. Incluye la participación de padres en consejos 
escolares consultivos y directivos. 
Niveles de participación de Flamey, Gubbins y Morales (1999). Se distinguen en este 
modelo, según Flamey et al. (1999), cinco niveles posibles de participación de los padres 
en la escuela: 
1. Informativo. Los padres buscan informarse acerca de la escuela y el desarrollo del niño 
en la misma. 
2. Colaborativo. Los padres y madres cooperan en actividades de apoyo que requiera la 
escuela. 
3. Consultivo. Los padres y madres, a través de las asociaciones, actúan como órganos 
consultivos de la escuela sobre diversos temas. 
4. Toma de decisiones en relación a objetivos, acciones y recursos. En un primer subnivel 
los padres y madres incorporan, con derecho a voz y voto, a uno o más representantes en 
las instancias máximas de toma de decisiones de la escuela. En un subnivel mayor se 
permite a los padres y madres asumir responsabilidades o cargos a nivel de la gestión 
administrativa o pedagógica de la escuela (programas o proyectos innovadores). 
5. Control de eficacia. Aquí los padres y madres adoptan un rol de supervisor del 
cumplimiento del proyecto educativo y de la gestión del establecimiento. 
Modelo de Epstein, et al. (2002). El modelo de Epstein et al. (2002) proporciona una 
estructura base que permite organizar actividades que involucren a la familia; así mismo, 
indica que la participación de los padres de familia se puede ver en diferentes momentos y 
en un sin número de lugares. 
Este modelo desarrolló la teoría de las esferas de influencia, en tres contextos -el 
hogar, la escuela y la comunidad- que se superponen en una única y combinada influencia 
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en los niños a través de la interacción de los padres, educadores, los compañeros y 
estudiantes de otros contextos. 
Según Epstein et al. (2002) la participación en la educación de los hijos abarca seis 
dimensiones: 
1. Crianza: comprensión de las particularidades del desarrollo de los niños y adolescentes 
y establecimiento en la casa un ambiente que dé soporte a los hijos como estudiantes. 
2. Comunicación: diseño y conducción de efectivas formas de comunicación acerca de los 
programas de la escuela y el progreso de los hijos. 
3. Voluntariado: Contratación y organización de ayudas y soportes a la escuela y a las 
actividades de los estudiantes. 
4. Aprendizaje en la casa: Información e ideas a la familia acerca de cómo ayudar a los 
estudiantes con la tarea y el currículo. 
5. Toma de decisiones: Habilidades para actuar como representantes y líderes en los 
comités escolares y para obtener información de los padres para la toma de decisiones en 
la escuela. 
6. Colaboración con la comunidad: identificar e integrar recursos y servicios de la 
comunidad para apoyar a las escuelas y sus familias, y organizar actividades en beneficio 
de la comunidad e incrementar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 
Epstein y Sheldon (2007), señalan que las escuelas exitosas son aquellas donde 
existe una interacción efectiva entre familia-escuela-comunidad. Enfatizan también en el 
papel central que juega la escuela en la promoción de estas interacciones que deben darse 
en uno y otro sentido. Una educación de calidad, sostienen, sólo es posible si se establece 
una interacción efectiva entre los diferentes actores del proceso educativo escuela-familia-
comunidad. Cada vez más se afirma la idea de que es necesario que los padres se 
involucren en la educación de los hijos, no sólo desde el hogar, sino también que apoyen la 
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educación de sus hijos participando en las actividades destinadas al mejoramiento de la 
escuela y gestionando recursos de la comunidad. 
Para lograr el objetivo anteriormente señalado los padres deben ser orientados y 
apoyados. Esto representa para los directores de políticas educativas en general y las 
escuelas en particular, una oportunidad y el reto de reorganizarse y establecer las 
condiciones propicias para favorecer la participación de los padres. 
Estudios realizados en México 
Guevara (1996) sostiene que en comparación con otros países, en México, el estudio 
de la relación familia- escuela continúa siendo esporádico y, en consecuencia, la forma en 
que los padres de familia se involucran en el desempeño académico de sus hijos dentro de 
nuestro contexto aún no se encuentra suficientemente documentada ni descrita a nivel 
nacional. Los estudios realizados en México en general muestran que tanto padres como 
madres participan poco en las actividades educativas de los hijos (Guzmán y Del Campo, 
2001; Valdés, 2001; Valdés, Martín & Sánchez, 2009); reduciéndose ésta participación por 
lo general a actividades relacionadas con la supervisión y control de las tareas en la casa 
(Valdés, Urías, Montoya & Ortiz, 2009). 
Según autores tales como García y Martínez (2005), Urías, Marquez, Tapia y 
Madueño (2008) y Moreno, Valdés y Sánchez (2008) los más bajos niveles de 
participación de los padres se presentan en los aspectos que involucran su relación con la 
escuela. Por otra parte, los estudios muestran que por lo general las madres presentan una 
mayor participación que los padres (Moreno et. al., 2008; Valdés, Martín et.al., 2009) y 
que existe relación entre una mayor participación de los padres y el desempeño académico 
de los hijos (Valdés & Echeverría, 2004; Bazán, Sánchez & Castañeda, 2007). Esta 
panorámica de la investigación en México acerca de la participación de los padres muestra 
que este tema ha ido ganando interés entre los investigadores mexicanos, aunque todavía 
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falta mucho por hacer para que estos estudios puedan constituirse en un verdadero y sólido 
apoyo a las tomas de decisiones acerca de la mejora de la calidad educativa. 
2.3. Definición de términos básicos 
Emprendimiento. Es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de 
riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión 
global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado 
es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la 
sociedad. 
Acción Emprendedora. Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, 
o sea con la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva. Acción emprendedora es toda acción innovadora que, a través de 
un sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se 
orienta al logro de un determinado fin. La acción emprendedora tiene que ver con la 
capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor. 
Familia. La familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio. Asimismo la 
familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. 
Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los 
miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. 
(Minuchin, Salvador  & Fishman 1984, p.25). Es la primera escuela de las virtudes 
humanas y sociales que todas las sociedades necesitan. La familia por sus lazos naturales, 
favorece el desarrollo de lo irrepetible de la persona, de su intimidad, de las virtudes 
humanas. La familia es una red de influencias silenciosas, profundas de un gran alcance en 
la vida de una persona humana. (Otero F. Ontiveros) 
Inteligencia. Habilidad para poder manejar una cadena de razonamientos en la 
forma de supuestos, proposiciones y conclusiones, poseer facilidad para solucionar 
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operaciones complejas y problemas de carácter crítico, el poder de abstracción. En este 
tipo de inteligencia podemos citar las siguientes características: como funcionamiento de 
las cosas, causa efecto, clasificar, lógica. En psicología, la inteligencia se define como la 
capacidad global de adquirir conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones 
novedosas. En condiciones experimentales se puede medir en términos cuantitativos el 
éxito de las personas a adecuar su conocimiento a una situación o al superar una situación 
específica. 
Educación. Es el camino mediante el cual la persona incorpora valores, 
conocimientos logrando extraer y/o desarrollar sus propias capacidades, potencialidades y 
habilidades descubriéndose a sí mismo y proyectándose a crear mejores formas de 
existencia humana. Utilizando los recursos de la postmodemidad educación es la forma de 
cómo procesar, manejar y utilizar la información para el desarrollo humano. Proceso de 
socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de la persona. La 
educación es la formación integral y armónica del sujeto. Integral significa que la 
educación educativa estimula, debe beneficiar al sujeto en sus diferentes dimensiones, 
capacidades, realidades y potencialidades, no sólo unilateralmente, educación intelectiva, 
física, afectiva, etc. Armónica significa que esa acción educativa estimulativa, sea 
equitativa, proporcional a esas diversas dimensiones. (Teoría de la educación - Elias 
Castilla Rosa Pérez) 
Aprendizaje. El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender 
son términos correlativos, designa una dualidad de fenómenos. No hay una autentica 
enseñanza sin su correlato aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce inmediatamente en 
cambio de conducta observable. (Teoría de la educación - Elías CastiIla Rosa Pérez). 
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Enseñanza. La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la 
recitación de la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas 
































Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
H1 Existe relación significativa entre, el apoyo moral familiar y la formación 
emprendedora en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
H0  No existe relación significativa entre, el apoyo moral familiar y la formación 
emprendedora en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1. Existe relación significativa entre el apoyo familiar en la supervisión de tareas 
escolares y la formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
H2.  Existe relación significativa entre el clima de armonía familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
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H3. Existe relación significativa entre la motivación laboriosa familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
3.2  Variables 
3.2.1. Variable: Apoyo moral familiar 
3.2.2. Variable: Formación Emprendedora 
3.3. Operacionalización de variables  
Variable Dimensión Indicadores 
Apoyo Moral Familiar Supervisión de tareas 
escolares 
- Asistencia a asambleas 
- Rendimiento académico 
- Firmas de los padres en el 
cuaderno de control 
Armonía familiar - Padres separados 
- Familias disfuncionales 
- Conflictos familiares 
- Violencia familiar 
Motivación Laboriosa 
familiar 
- Padres trabajadores 
- Ejemplos familiares 
 




Capacidad de lograr metas 
y propósitos personales 
- Automotivación 
- Asume riesgos 
- Soluciona problemas 
- Cumple los compromisos 
- Busca el continuo desarrollo 
- Adecuarse a una realidad 
Capacidad de creatividad e 
innovación 
- Genera alternativas 
- Observa necesidades 
- Aprovecha los recursos 
- Usa la teoría para crear 
Capacidad de percibir una 
oportunidad 
- Observa y analiza 
- Visualiza resultados 
- Pregunta e investiga 













4.1 Método de la investigación 
El tipo de investigación utilizado en el presente estudio fue Descriptiva, 
Correlacional, que mide el grado de relación entre variables de la población estudiada. 
Lo que hacemos es una investigación no experimental de tipo transversal porque se evalúa 
el comportamiento de las variables. 
4.2 Diseño de la investigación 
La investigación está encuadrada dentro de los diseños no experimentales y 
correspondiendo a los descriptivos correlaciónales, teniendo en cuenta que este tipo de 













M = Muestra de estudio 
X = Variable Independiente. 
Y = Variable Dependiente. 
r   = Indica la relación entre las variables X e Y 
4.3  Población y  muestra 
4.3.1. Población  
La población, según Gomero y Moreno (1997:181) El universo poblacional es un 
conjunto de individuos y objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. 
Está constituida por 30 docentes tutores de la I. E. Politécnico Callao. 
4.3.2.  Muestra 
La muestra es del tipo probabilística estratificado. Se elige aleatoriamente al total de 




n’= Tamaño de muestra 
N   = población 




(N − 1) ∗ (K2) + 1
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Por esta vez el número de muestra será igual a la población de 30 docentes tutores de 
la institución educativa politécnico calla del nivel secundario. 
4.4 Técnicas de recolección de datos      
Se aplicó una encuesta a los 30 docentes tutores de la I. E. Politécnico Callao nivel 
secundario para indagar acerca de las dimensiones e indicadores de la variable 
independiente.  
4.5 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
En primera instancia en el presente trabajo de investigación se raizará la 
codificación y se creará una base de datos  con el programa de estadístico SPSS  18  última 
versión, las técnicas del análisis estadístico para realizar las diferencias de medias, la 
hipótesis, la distribución z. 
        Se validaran los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 
hipótesis, el efecto entre la variable dependiente e independiente y  diferencias de medias  
para cuantificar la relación entre el apoyo moral familiar y la formación emprendedora de 




(30 − 1) ∗ (0.052) + 1
 
  n′ =27,972028 
 










Capítulo  V 
Resultados 
5.1 Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
Selección de los Instrumentos 
a) Apoyo  moral y familiar 
Mediante la técnica de la encuesta y el cuestionario que se aplicó a los docentes,  
para indagar sus opiniones acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable del estudio. La encuesta está constituida por 15  ítems con respuestas tipo Likert 
b) Formación emprendedora 
Mediante la técnica de la encuesta y el cuestionario que se aplicó a los docentes,  
para indagar sus opiniones acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable del estudio. La encuesta está constituida por 8  ítems con respuestas tipo Likert 
Análisis de validez y confiabilidad 
Validez 
La validez establece la relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y, la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicada con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y 
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coherencia técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos cuyos 
jueces dieron su veredicto obteniéndose un promedio superior a 0,70, lo que indica que el 
instrumento deberá ser aplicado a toda la muestra. 
Tabla 1 
Promedios de juicio de expertos 
Expertos Criterio % 
Dr. Rubén Flores Rosas  Muy buena 76% 
Dr. Adrián Quispe India  Muy buena 77% 
Dr. Lolo Caballero Cifuentes Muy buena 80% 
Mg. Juan Carlos Valenzuela Condori  Buena 65% 
Mg. William Huamani Escobar Muy buena 77% 
Puntaje  Total 75% 
 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Alfa de Cronbach; requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al medir las 
variables que mide. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 
valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores 
Según  George y Mallery (2003: 231): 
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad  0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
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La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cron9bach 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la confiabilidad 
Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
a) Confiabilidad del instrumento  apoyo  moral y familiar 
El cuestionario acerca del variable apoyo moral y familiar se aplicó a una muestra piloto  
de diez docentes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional de 
Educación del Callao  obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación 
del programa SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
   N % 
 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
(a)  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,901 15 
Interpretación: 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,90; dicho 
instrumento es confiable por ser mayor a 0,60, es decir, cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0,70 por lo que  


























b) Confiabilidad :    formación emprendedora 
El instrumento cuestionario acerca de la variable Formación Emprendedora se aplicó 
a una muestra piloto de piloto de diez docentes  de la Institución Educativa Politécnica de 
la Dirección Regional de Educación del Callao,  obteniendo el siguiente resultado de 
confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 
Casos  
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
(a)  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 




El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,85, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir, cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0,70 por lo que 
presenta consistencia interna. 
 La muestra piloto que han sido considerados para este procesamiento  de 
confiabilidad, está constituida por 10 docentes para cada una de las variables de estudio  y  





5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 2     
Apoyo moral y familiar 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
2 4 2 2 3 4 2 2 3 4 5 5 4 2 2 3 
3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 4 4 5 2 4 3 
4 2 1 4 5 2 1 4 5 2 3 3 2 1 4 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
6 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 5 
7 2 1 3 4 2 1 3 4 2 5 4 2 1 3 4 
8 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
9 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 4 2 2 3 4 




N 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 4 4 4 1 4 4 3 
2 4 3 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 4 1 3 2 3 
4 3 4 4 4 2 4 4 3 
5 3 3 3 3 2 3 2 2 
6 3 3 3 3 2 3 2 2 
7 3 4 4 3 1 4 1 3 
8 4 4 4 4 1 4 1 3 
9 4 4 4 4 1 4 1 2 
10 4 3 4 3 2 3 1 3 
 
Análisis de frecuencia  
El análisis de frecuencia y el análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar el cuestionario a los docentes, se tabularon, graficó e interpretó, 
tomando en cuenta las dimensiones de cada una de las variables de estudio. 
Tabla 4 
Baremo 
Nivel Frecuencias Cuantificación 
bajo Nunca [0- 20] 
Casi nunca [21-40] 
medio A veces [41-60] 
alto Casi siempre [61-90] 




Análisis de frecuencia de  la variable  apoyo moral familiar Dimensión: Supervisión y 
apoyo de tareas escolares 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 10 7% 
Casi nunca 30 20% 
A veces 56 37% 
Casi siempre 34 23% 
Siempre 20 13% 
Total 150 100% 
 
Interpretación 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
Apoyo Moral Familiar dimensión: Supervisión y apoyo de tareas escolares notamos  que 
10 docentes  afirman nunca, 30 docentes dicen casi nunca, 56 docentes afirman a veces, 34 
docentes  dicen casi siempre, 20 docentes afirman siempre. Predominando la opción a 
veces que indica que la Supervisión y apoyo de tareas escolares se da en un nivel medio 
 
Figura 2. Análisis de frecuencias del variable apoyo moral y familiar dimensión: 
Supervisión y apoyo de tareas escolares 
Interpretación: Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que el apoyo moral y familiar en su dimensión 
































Figura 3. Análisis porcentual de la variable  apoyo  moral y familiar dimensión 
Supervisión y apoyo de tareas escolares 
Interpretación 
Del gráfico de sector circular, notamos  que el 7% de los docentes dicen nunca, el 
20% opinan casi nunca, el 37% mantienen a veces, el 23% opinan casi siempre, finalmente 
el 13%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 37%, en la opinión a  veces, 
seguido por casi siempre. Que indica que se da una Supervisión y apoyo de tareas 
escolares  en  un nivel medio. 
Tabla 6 
Análisis de Frecuencia de  la Variable  Apoyo Moral Familiar Dimensión: Armonía 
familiar 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 10 7% 
Casi nunca 30 20% 
A veces 54 36% 
Casi siempre 36 24% 
Siempre 20 13% 
Total 150 100% 
 
Interpretación: De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 











afirman nunca, 30 estudiantes dicen casi nunca, 54 estudiantes afirman a veces, 36 
estudiantes  dicen casi siempre, 20 estudiantes afirman siempre. Predominando la opción a 
veces que indica que la Armonía familiar  se da en un nivel medio 
 
Figura 4. Análisis de Frecuencia de  la Variable  Apoyo Moral Familiar Dimensión: 
Armonía familiar 
Interpretación: Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que el apoyo moral y familiar en su dimensión 
Armonía familiar  predomina en  un nivel medio. 
 






































Interpretación: Del gráfico de sector circular, notamos  que el 7% de los docentes dicen 
nunca, el 20% opinan casi nunca, el 36% mantienen a veces, el 24% opinan casi siempre, 
finalmente el 13%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 37%, en la 
opinión a  veces, seguido por casi siempre. Que indica que se da Armonía familiar en un 
nivel medio. 
Tabla 7 
Análisis de Frecuencia de  la Variable  Apoyo Moral Familiar Dimensión: Motivación 
laboriosa familiar 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 9 6% 
Casi nunca 31 21% 
A veces 50 33% 
Casi siempre 36 24% 
Siempre 24 16% 
Total 150 100% 
Interpretación: De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Apoyo Moral Familiar dimensión: Motivación laboriosa familiar notamos  que 9 
estudiantes  afirman nunca, 31 estudiantes dicen casi nunca, 50 estudiantes afirman a 
veces, 36 estudiantes  dicen casi siempre, 24 estudiantes afirman siempre. Predominando 
la opción a veces que indica que la Motivación laboriosa familiar se da en un nivel medio 
 
Figura 6. Análisis de Frecuencia de  la Variable  Apoyo Moral Familiar Dimensión: 





























Interpretación: Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que el apoyo moral y familiar en su dimensión 
Motivación laboriosa familiar predomina en  un nivel medio. 
 
Figura  7. Análisis porcentual de  la Variable  Apoyo Moral Dimensión: Motivación 
laboriosa familiar 
Interpretación: Del gráfico de sector circular, notamos  que el 6% de los docentes dicen 
nunca, el 23% opinan casi nunca, el 33% mantienen a veces, el 24% opinan casi siempre, 
finalmente el 16%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 33%, en la 
opinión a  veces, seguido por casi siempre. Que indica que se da una  Motivación laboriosa 
familiar en  un nivel medio. 
Tabla 8 
Análisis de Frecuencia de  la Variable formación emprendedora Dimensión: Capacidad 
de lograr metas y propósitos personales 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 8 5% 
Casi nunca 31 21% 
A veces 52 35% 
Casi siempre 35 23% 
Siempre 24 16% 












Interpretación: De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable formación emprendedora dimensión: Capacidad de lograr metas y propósitos 
personales notamos  que 8 docentes  afirman nunca, 31 estudiantes dicen casi nunca, 52 
estudiantes afirman a veces, 35 docentes  dicen casi siempre, 24 docentes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces que indica que la Capacidad de lograr metas y propósitos 
personales se da en un nivel medio 
 
Figura 8. Análisis de Frecuencia de  la Variable formación emprendedora Dimensión: 
Capacidad de lograr metas y propósitos personales 
Interpretación: 
Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 
informando claramente que la formación emprendedora dimensión: Capacidad de lograr 

























Figura 9. Análisis porcentual  de  la Variable formación emprendedora Dimensión: 
Capacidad de lograr metas y propósitos personales 
Interpretación: Del gráfico de sector circular, notamos  que el 5% de los docentes dicen 
nunca, el 21% opinan casi nunca, el 35% mantienen a veces, el 23% opinan casi siempre, 
finalmente el 16%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 35%, en la 
opinión a  veces, seguido por casi siempre. Que indica que: Capacidad de lograr metas y 
propósitos personales se da  un nivel medio. 
Tabla 9 
Análisis de Frecuencia de  la Variable formación emprendedora Dimensión: capacidad de 
creatividad e innovación 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 8 5% 
Casi nunca 31 21% 
A veces 52 35% 
Casi siempre 35 23% 
Siempre 24 16% 
Total 150 100% 
 
Interpretación: De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable formación emprendedora dimensión: capacidad de creatividad e innovación 
notamos  que 8 docentes  afirman nunca, 31 docentes dicen casi nunca, 52 docentes 












Predominando la opción a veces que indica que la capacidad de creatividad e innovación 
se da en un nivel medio 
 
Figura 10. Análisis de Frecuencia de  la Variable formación emprendedora Dimensión: 
capacidad de creatividad e innovación 
Interpretación: Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que la formación emprendedora dimensión: 
capacidad de creatividad e innovación predomina en  un nivel medio. 
 
Figura 11. Análisis porcentual  de  la Variable formación emprendedora Dimensión 

































Interpretación: Del gráfico de sector circular, notamos  que el 5% de los docentes dicen 
nunca, el 21% opinan casi nunca, el 35% mantienen a veces, el 23% opinan casi siempre, 
finalmente el 16%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 35%, en la 
opinión a  veces, seguido por casi siempre. Que indica que  la capacidad de creatividad e 
innovación se da  un nivel medio. 
Tabla 10 
Análisis de Frecuencia de  la Variable formación emprendedora Dimensión: Capacidad 
de percibir una oportunidad 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 5 3% 
Casi nunca 30 20% 
A veces 56 37% 
Casi siempre 35 23% 
Siempre 24 16% 
Total 150 100% 
 
Interpretación: De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable formación emprendedora dimensión: Capacidad de percibir una oportunidad 
notamos  que 5 docentes  afirman nunca, 30 docentes dicen casi nunca, 56 docentes 
afirman a veces, 35 docentes  dicen casi siempre, 24 docentes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces que indica que la Capacidad de percibir una oportunidad 
se da en un nivel medio 
 
Figura 12. Análisis de Frecuencia de  la Variable formación emprendedora Dimensión: 




























Interpretación: Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que la formación emprendedora dimensión: 
Capacidad de percibir una oportunidad predomina en  un nivel medio. 
 
Figura 13. Análisis porcentual  de  la Variable formación emprendedora Dimensión: 
Capacidad de percibir una oportunidad 
Interpretación: Del gráfico de sector circular, notamos  que el 3% de los docentes dicen 
nunca, el 20% opinan casi nunca, el 38% mantienen a veces, el 23% opinan casi siempre, 
finalmente el 16%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 38%, en la 
opinión a  veces, seguido por casi siempre. Que indica que  la Capacidad de percibir una 
oportunidad se da  un nivel medio. 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis, primero determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir, una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 















Prueba de Normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico n Sig. 
Apoyo Moral Familiar ,131 150 ,0123 
Formación Emprendedora ,132 150 ,0041 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal. 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig< 0,05 
Sobre la variable Apoyo Moral Familiar, el valor estadístico  relacionado a la prueba 
nos indica un valor 0,131 con una muestra igual a 150, el valor de significancia es igual 
0,0123, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable Formación Emprendedora, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor  0,132 con una muestra igual a 98, el valor de significancia es 
igual 0,0041 como este valor es inferior  a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de chi 

















Contraste de prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre, el apoyo moral familiar y la formación 
emprendedora en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del Callao – 2014. 
H0:   No existe relación significativa entre, el apoyo moral familiar y la formación 
emprendedora en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del Callao – 2014. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 




Dónde:   Oij: Frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene el 





Tabla  12 
Prueba de chi-cuadrado  apoyo moral familiar  y la formación emprendedora 





27,65 16 0,.000 
Razón de 
verosimilitudes 
27,31 16 0,001 
Asociación lineal por 
lineal 
7,300 1 0,010 
N de casos válidos 150   
 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado de pearson  que se 
observa en la Tabla  12, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 
(p-value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna 
(ver figura  001). 
También, según Tabla 12, se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 
27,65 y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia 
del 0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 13 distribución chi cuadrado). 
Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 13 
Tabla 13 

























































Como el valor del chi- calculado (27,65) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. 
g) Conclusión 
Por lo tanto se concluye que existe relación significativa entre, el apoyo moral 
familiar y la formación emprendedora en los estudiantes de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
Hipótesis Especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 H1. Existe relación significativa entre el apoyo familiar en la supervisión de tareas 
escolares y la formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
H0:   No Existe relación significativa entre el apoyo familiar en la supervisión de tareas 
escolares y la formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  



















c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 




Dónde:   Oij:  frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla 14 
Prueba de chi-cuadrado  entre el apoyo familiar en la supervisión de tareas escolares y la 
formación emprendedora 





29,31 16 0,.000 
Razón de 
verosimilitudes 
29,30 16 0,001 
Asociación lineal por 
lineal 
7,070 1 0,001 
N de casos válidos 150   
 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  14, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura  002). 
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También, según Tabla  164 se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 29 
,31 y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia 
del 0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 15 distribución chi cuadrado). 
Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 15 
Tabla 15 





0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 
  No significativa Significativa 
 







Como el valor del chi- calculado (29,31) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica1 
g) Conclusión 
Por lo tanto se concluye que Existe relación significativa entre el apoyo familiar en 


















Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 
2014. 
Hipótesis Especifica 2 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 H2 El Hay relación significativa entre el clima de armonía familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del Callao – 2014. 
H0:   No El Hay relación significativa entre el clima de armonía familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del Callao – 2014. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 




Dónde:   Oij:  Frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c






Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla  16 
Prueba de chi- cuadrado: clima de armonía familiar y la formación emprendedora 





27,75 16 0,.000 
Razón de 
verosimilitudes 
27,11 16 0,001 
Asociación lineal por 
lineal 
7,001 1 0,010 
N de casos válidos 150   
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  16, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura  003). 
También, según Tabla  16, se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 
27,75 y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia 
del 0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 17 distribución chi cuadrado). 
 Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 17 
Tabla 17 













































  No significativa Significativa 
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Como el valor del chi- calculado (27,75) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica2. 
g) Conclusión 
Por lo tanto se concluye que hay relación significativa entre el clima de armonía 
familiar y la formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
Hipótesis Especifica 3 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 H3. Existe relación significativa entre la motivación laboriosa familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del Callao – 2014. 
H0:   No existe relación significativa entre la motivación laboriosa familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del Callao – 2014 
b) Estableciendo el nivel de confianza  



















c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 




Dónde:   Oij:  Frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
 Valor del Chi- Calculado 
Tabla  18 
Prueba de chi-cuadrado  la motivación laboriosa familiar y la formación emprendedora 





27,10 16 0,.000 
Razón de 
verosimilitudes 
27,13 16 0,001 
Asociación lineal por 
lineal 
6,000 1 0,010 
N de casos válidos 150   
 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  18, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura  004). 
También, según Tabla  18,  se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 
27,10 y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia 
del 0,05 y grados de libertad igual a 16 (gl=16)  (ver tabla  19 distribución chi cuadrado). 
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 Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 19 
Tabla 19 





0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 
  No significativa Significativa 
 







Como el valor del chi- calculado (27,10) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica3 
h) Conclusión 
Por lo tanto se concluye que existe relación significativa entre la motivación 
laboriosa familiar y la formación emprendedora de los estudiantes de la Institución 
Educativa Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014 
5.3   Discusión de resultados 
La validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel de expertos 





instrumento fue de muy buena, promedio  0,75, es decir, que los ítems que se querían 
medir correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 docentes  (Aprox. 20 % de la muestra)  también se 
tomó la totalidad de los ítems 15 y 8 respectivamente para cada variable y se aplicó los 
instrumentos, luego  de lo cual se analizó  la consistencia con la técnica Alfa de Cronbach, 
según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o superiores a 0,80  para ambas 
variables, que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron 
tener la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la 
muestra de estudio. 
También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar el nivel de la formación emprendedora en que se encontraban los estudiantes de la 
Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao,  según 
los resultados la mayoría de los docentes opinan que el apoyo moral familiar y la 
formación emprendedora se da en un   nivel medio  con una tendencia a la nivel bajo. 
Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 
técnica estadística de Kolmogorov Snirnov (p-value=0.00 < 0.05) para cada variable de 
estudio, demostrándose que no existía una distribución normal  de los datos, por lo tanto se 
utilizó la prueba no paramétrica de chi- cuadrado de Pearson. 
En cuanto a  la prueba de  hipótesis general respecto al apoyo moral familiar y la 
formación emprendedora en la Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional 
de Educación del Callao los resultados obtenidos  indican  que el valor  de significancia  es 
menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, a un nivel de confianza del 95%.  
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Esto nos indica que apoyo moral familiar se relaciona significativamente con la  formación 
emprendedora. 
Las instituciones educativas de nivel básico en el Perú aún se encuentra en una etapa 
secundaria, derivada de un débil proceso académico en la formación  de capacidades 
reflexivas, criticas, creativas y sobre todo autónomas con falta de un apoyo familiar y el 
estado.  Estas dificultades también repercuten en mi estudio debido al divorcio entre  
apoyo moral familiar con la  formación emprendedora. 
En este sentido el estudio reviste importancia ya que permite conocer las relaciones 
existentes entre apoyo moral familiar y  la con la  formación emprendedora mediante una 
justificación teórica, metodológica,  practica sobre todo institucional y social. En 





1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza  que 
existe  relación significativa entre el apoyo moral familiar y la formación emprendedora 
en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional de 
Educación del Callao. Como se mostró en los resultados  en el contraste de  la prueba 
de hipótesis, y el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 27, 
65 y menor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de 
significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general que plantea que las variables están relacionadas existiendo 
dependencia. 
2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye  al 95% de nivel de 
confianza que  si hay relación significativa entre la participación de los padres en la 
educación de sus hijos y la formación emprendedora de los estudiantes de la Institución 
Educativa Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye  al  95% de nivel de 
confianza  que si hay relación significativa entre el clima de armonía familiar y la 
formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
4. En relación con la tercera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel  de 
confianza que existe relación significativa entre la motivación laboriosa familiar y la 
formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 




1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza  que 
existe  relación significativa entre el apoyo moral familiar y la formación 
emprendedora en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de Educación del Callao. Como se mostró en los resultados  en el 
contraste de  la prueba de hipótesis, y el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de 
chi - calculado igual a 27, 65 y menor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de 
libertad. Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables están 
relacionadas existiendo dependencia. 
2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye  al 95% de nivel de 
confianza que  si hay relación significativa entre la participación de los padres en la 
educación de sus hijos y la formación emprendedora de los estudiantes de la 
Institución Educativa Politécnica de la Dirección Regional de Educación del Callao – 
2014. 
3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye  al  95% de nivel de 
confianza  que si hay relación significativa entre el clima de armonía familiar y la 
formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de 
la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014. 
4. En relación con la tercera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel  de 
confianza que existe relación significativa entre la motivación laboriosa familiar y la 
formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnica de 
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Matriz de consistencia  
El apoyo moral familiar, en la formación emprendedora de los estudiantes  de la Institución Educativa Politécnico de la Dirección 
Regional de Educación  del Callao – 2014 








PG: ¿Cuál es relación entre 
el apoyo moral familiar y la 
formación emprendedora 
en los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014? 
 
Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál es la relación 
entre el apoyo familiar en la 
supervisión de tareas 
escolares y la formación 
emprendedora de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de 
Educación del Callao – 
2014? 
PE2: ¿Cuál es la relación 
entre clima de armonía 
familiar y la formación 
Objetivo general 
OE1: Determinar la 
relación entre el apoyo 
moral familiar y la 
formación emprendedora 
en los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014.  
 
Objetivos específicos  
OE1: Determinar el nivel 
de relación entre el apoyo 
familiar en la supervisión 
de tareas escolares y la 
formación emprendedora 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014. 
OE2: Precisar el nivel de 
relación entre clima de 
Hipótesis general 
H1 Existe relación significativa 
entre, el apoyo moral familiar y 
la formación emprendedora en 
los estudiantes de la Institución 
Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de 
Educación del Callao – 2014. 
H0  No existe relación 
significativa entre, el apoyo 
moral familiar y la formación 
emprendedora en los estudiantes 
de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014. 
 
Hipótesis específicas  
H1. Existe relación significativa 
entre el apoyo familiar en la 
supervisión de tareas escolares y 
la formación emprendedora de 
los estudiantes de la Institución 
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emprendedora de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Politécnica de la 
Dirección Regional de 
Educación del Callao – 
2014? 
PE3: ¿Cuál es la relación 
entre la motivación 
laboriosa familiar y la 
formación emprendedora 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014? 
armonía familiar y la 
formación emprendedora 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014. 
OE3: Conocer la relación 
entre la motivación 
laboriosa familiar y la 
formación emprendedora 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014. 
Dirección Regional de 
Educación del Callao – 2014. 
H2.  Existe relación significativa 
entre el clima de armonía 
familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes 
de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014. 
H3. Existe relación significativa 
entre la motivación laboriosa 
familiar y la formación 
emprendedora de los estudiantes 
de la Institución Educativa 
Politécnica de la Dirección 
Regional de Educación del 
Callao – 2014. 
